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المرأة مسﺆولة عن رعيتها
اإن  المراأة  م�شوؤولة  عن  �شناعة  واإدارة 
الحياة  الأ�شرية، ل ك�شريك فاعل كما 
يعن  للمتحدثين  بلغة  الإدارة  والتجارة 
والقت�شاد ت�شبيه الحياة الزوجية باأنها 
�شركة  بين  الزوجين،  ما  كون  �شورة 
ح�شابية  مادية  عن  الحياة  الزوجية 
والأ�شرية  قوامها  الربح  والخ�شارة 
فاإن  كانت  الح�شابات  خا�شرة  واإن 
غابت  الأرباح  اأو  فاقت  المدفوعات 
الإيرادات;  كان  ال�شركاء  اأقرب  اإلى 
الحكم  بخ�شارة  ال�شركة  ما  يدفعهم 
اإلى  �شهولة  ف�ش  ال�شراكة،  ويعد 
هذا  الت�شور  المادي  للحياة  الزوجية 
والأ�شرية  اأحد  اأ�شباب  زيادة  معدلت 
الطلاق  والتفكك  الأ�شري  في  الآونة 
الأخيرة  في  مجتمعاتنا.  الأمر  الذي 
يعيدنا اإلى م�شوؤولية المراأة المتمثلة ل في 
�شركة تح�شب خ�شارتها واأرباحها ولكن 
في  ب�شتان  الحياة  الزوجية  والأ�شرية، 
الب�شتان الذي يقبل فلاحة الكل وجهد 
الكل وعلى مختلف الم�شتويات فكل من 
يفلح الأر�ش اأو يبذر اأو ي�شقي الزرع اأو 
حتى  ي�شتل  فيه  �شتلة  اأو  يحر�شه  من 
المتل�ش�شين  اأو  يتعهده  بالرعاية 
والدعاء  يكون  م�شاركًا  في  غرا�شه 
م�شتحقًا  لطارح  ثمره  الذي  يوؤتي  كل 
حين اأكله للقا�شي والداني و يعم خيره 
على  كل  طاعم  حتى  الطير  في  كبد 
ال�شماء وحتى الم�شتظل بوارف ظلاله اأو 
المتنعم بح�شن وبهاء منظر ثمره وطيب 
روح �شذاه، ومن مفهوم الب�شتان تنطلق 
م�شوؤولية  المراأة  تجاه  رعيتها  زوجها 
واأبنائها ووالديها، اإخوتها واأهل زوجها 
واأقاربها واأرحامها، لي�ش ذلك فح�شب 
بل وجيرانها وقاطني حّيها. بل ويتعدى 
الأمر  ذلك  بح�شب  وظائف  واأدوار 
المراأة في المجتمع فاإن كانت عاملة فهذه 
الدوائر من الم�شوؤولية تنت�شر مع ات�شاع 
رقعة الب�شتان من مكان عملها اإلى كل 
من  تتعامل معهم  �شواء كانوا  مر�شى 
اأو  طلابًا  اأو  مراجعين  اأو  متعاملين 
اأو  متدربين  ...وغيرهم.  واإن  كانت 
داعية  اأو  نا�شطة  اجتماعية  اأو  ثقافية 
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اأو  حتى  �شيا�شية  فاإن  م�شوؤوليتها  تمتد 
لكل  الذين  تتعامل  معهم  على  اختلاف 
م�شتويات ذلك التعامل، ذلك اأن العديد 
من  النا�ش  يقعون  في  خطاأ  ح�شر 
م�شوؤولية المراأة في نطاق �شيق ل يتعدى 
زوجها  واأبناءها، متنا�شين  اأن م�شوؤولية 
الإن�شان  ل  ترتبط  بدور  اأو  وظيفة  دون 
اأخرى، واإنما هي مرتبطة على نحو كلي 
بوظيفته  كخليفة  م�شوؤول  عن  الإعمار 
في  الأر�ش،  والإعمار  مرتبط  بكل  نية 
وكل فعل وكل فكرة نتمثلها، وكل حركة 
و�شكنة  نوؤديها،  ومن هذا  المفهوم  تت�شع 
قاعدة م�شوؤولية المراأة، وهو ذات المبداأ 
الذي  جعل  من  الخادم  م�شوؤوًل  عن 
مال  �شيده  في  حديث  النبي  �شلوات 
الله و�شلامه عليه  ال�شابق; على  الرغم 
من اأنه ل يملك المال ولكن لأن وظيفته 
تقت�شي  التعامل  معه  في�شبح  م�شوؤوًل 
عنه، وانطلاقًا من هذا الفهم يجب اأن 
ننظر اإلى م�شوؤولية المراأة ورعيتها.
 وحتى ل يفهم الأمر خطاأ باأن المراأة على 
هذا  النحو  تحمل  على  كاهلها  وحدها 
م�شوؤولية رعاية  العالم  اأجمع،  فاإن هذه 
الم�شوؤولية  درجات  واأولويات  ل  ي�شتقيم 
فيها تجاوز  الأهم على  المهم  ول رعاية 
القا�شي  على  ح�شاب  الداني،  وكاأن 
اأولوية  الرعاية  والم�شوؤولية  تكون  على 
هيئة  دوائر  تنطلق  من  مراكز  اأدوارها 
ووظائفها  وتنت�شر  من  الأقرب  اإلى 
الأبعد ومن الأهم اإلى المهم. متمثلة في 
ذلك  اأوًل  اأن حياتها ومعا�شها م�شوؤولية 
كما حياة  الآخرين ومعا�شهم،  واأن الله 
تجلت  حكمته  قد  جبلها  بخ�شائ�ش 
وميزها  بخ�شال  تعينها  على  اأداء 
م�شوؤوليتها  وتمام  رعايتها،  ذلك  اأن 
عاطفية المراأة تاج يزينها ل �شبة تلحق 
بها  وت�شمها،  فمقدرتها  على  العطاء 
المت�شل  والبذل  غير  المنقطع  ولو  على 
ح�شاب  راحتها  يرجع  اإلى  عاطفتها  في 
اإدراك وا�شتيعاب الأمور والتعامل معها، 
وهذا  العطاء  الم�شتمر  والمتجدد مرهون 
به �شد الكثير من الحتياجات المعي�شية 
والحياتية للاآخرين،  الأمر  الذي يجعل 
من  رعيتها  مت�شعًا  يتجازو  النطاق 
الخا�ش اإلى العام على اأن ل يكون ذلك 
خ�شمًا على ترتيب الأولويات.
وهذا  الحديث  ل  يتجاوز  م�شوؤولية 
الرجل  تجاه  بيته  واأ�شرته  اأو 
تجاه  الآخرين  في  �شروب  الحياة 
المختلفة،  بل  هو  يعززه  وي�شانده 
ويكمله،  فاإنما  هو  ذلك  الب�شتان 
الم�شتحق  للاإعمار  والتعمير  تهيئة 
وغر�شًا و�شقيا وتعهدًا وقطافًا واإطعامًا 
وزكاة  تربو  اأ�شعافًا  م�شاعفة.  واإنما 
�شاأن الرجل والمراأة فيه ك�شاأن اأ�شحاب 
الب�شتان  الم�شوؤولين  ل  عنه  فقط  واإنما 
عن كل ما ي�شتفيد منه من كبد رطب، 
وال�شوؤال  الذي  ي�شتحق  الإجابة  عليه: 
اأي اأ�شحاب الب�شاتين نحن? كاأ�شحاب 
الأيكة?  اأو  �شاحب  الجنتين?  اأم  من 
اأ�شحاب  جنان  الخلد  وب�شاتينها 
المو�شولة  بح�شن  اإعمارنا  لب�شاتين 
الأر�ش? 
